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                         CONFERENCE CHAMPIONSHIPS 
                        Saturday, November 6, 2010 
  
Men  - Cal State San Marcos 32, British Columbia 45, Simon Fraser 68, SOKA 99, 
Southwestern 156, Johnson and Wales 160. 
 
    1 Brett Campfield JR       652 CAL ST. SAN MARCOS     24:43  4:59  
    2 Western Nelson FR        666 CAL ST. SAN MARCOS     25:01  5:02  
    3 Ryan Brockerville SR     702 SIMON FRASER           25:19  5:06  
    4 Luc Bruchet SO           631 BRITISH COLUMBIA       25:28  5:08  
    5 Jordan Smith JR          643 BRITISH COLUMBIA       25:31  5:08  
    6 Aaron Perry FR           735 SOKA                   25:38  5:10  
    7 Keir Forster JR          710 SIMON FRASER           25:44  5:11  
    8 Armando Lara JR          663 CAL ST. SAN MARCOS     25:47  5:12  
    9 Jonathan Alpizar JR      649 CAL ST. SAN MARCOS     25:48  5:12  
   10 Theo Hunt JR             636 BRITISH COLUMBIA       25:53  5:13  
   11 Justin Kent FR           639 BRITISH COLUMBIA       25:57  5:14  
   12 Eduardo Mariscal SR      665 CAL ST. SAN MARCOS     26:02  5:15  
   13 Nicholas Spector FR      738 SOKA                   26:07  5:16  
   14 Apolinar Mariscal SR     664 CAL ST. SAN MARCOS     26:10  5:16  
   15 Aidan Kennedy JR         638 BRITISH COLUMBIA       26:14  5:17  
   16 Joshua Bolliger FR       651 CAL ST. SAN MARCOS     26:16  5:17  
   17 Eric Cameron JR          632 BRITISH COLUMBIA       26:17  5:18  
   18 Ryan Jensen FR           662 CAL ST. SAN MARCOS     26:23  5:19  
   19 Brett Wakefield SR       720 SIMON FRASER           26:38  5:22  
   20 Ismael Rodriguez FR      671 CAL ST. SAN MARCOS     26:43  5:23  
   21 Valente Villalobos SO    684 CAL ST. SAN MARCOS -   26:46  5:24  
   22 Adam Reid JR             715 SIMON FRASER           26:47  5:24  
   23 Tim Huebsch SO           635 BRITISH COLUMBIA       26:58  5:26  
   24 Travis Vugteveen FR      719 SIMON FRASER           27:06  5:27  
   25 Will Welling FR          646 BRITISH COLUMBIA       27:20  5:30  
   26 Yubai Liu SR             713 SIMON FRASER           27:23  5:31  
   27 James Stucker FR         739 SOKA                   27:28  5:32  
   28 Ben Johnson SO           745 SOUTHWESTERN COLLEGE   27:37  5:34  
   29 Samir Dhanani JR         707 SIMON FRASER           27:41  5:35  
   30 Michael Hansen FR        657 CAL ST. SAN MARCOS -   27:51  5:37  
   31 Tyler Schieldge FR       676 CAL ST. SAN MARCOS -   28:00  5:38  
   32 James Young SO           722 SIMON FRASER           28:25  5:43  
   33 Lenny Santana JR         675 CAL ST. SAN MARCOS     28:26  5:44  
   34 Travis Pearson FR        693 JOHNSON & WALES        28:41  5:47  
   35 Mathew Taylor SO         748 SOUTHWESTERN COLLEGE   29:17  5:54  
   36 Zach Conard SO           704 SIMON FRASER           29:18  5:54  
   37 Cole Gauthier SO         725 SOKA                   29:33  5:57  
   38 Yusaku Murakami SO       732 SOKA                   29:34  5:57  
   39 Monfort Bizimana SO      744 SOUTHWESTERN COLLEGE   30:33  6:09  
   40 Phillip Keppler SO       690 JOHNSON & WALES        30:57  6:14  
   41 Joey Fonseca FR          689 JOHNSON & WALES        31:36  6:22  
   42 Masayuki Takeuchi SO     740 SOKA                   32:58  6:38  
   43 Kenji Yamada SR          742 SOKA                   34:12  6:53  
   44 Willie Clayton JR        688 JOHNSON & WALES        34:37  6:58  
   45 Neil Tsosie SR           697 JOHNSON & WALES        34:59  7:03  
   46 Tyler Karl SO            746 SOUTHWESTERN COLLEGE   37:05  7:28  
   47 Eddie Ng SO              734 SOKA                   37:36  7:34  
   48 Paul Sun JR              747 SOUTHWESTERN COLLEGE   38:00  7:39  
  
Women – Cal State San Marcos 24, Simon Fraser 42, British Columbia 60, SOKA 
120. 
 
    1 Helen Croft JR           705 SIMON FRASER           17:39  5:41  
    2 Kelly Thompson SO        683 CAL ST. SAN MARCOS     17:42  5:42  
    3 Jessica Sandoval SR      674 CAL ST. SAN MARCOS     17:42  5:42  
    4 Suzanne Cornwell JR      653 CAL ST. SAN MARCOS     17:48  5:44  
    5 Nelly Amenyogbe SO       630 BRITISH COLUMBIA       17:51  5:45  
    6 Angela Shaw SR           717 SIMON FRASER           17:55  5:46  
    7 Caitlin Villarreal JR    685 CAL ST. SAN MARCOS     18:00  5:48  
    8 Carol Schryver JR        677 CAL ST. SAN MARCOS     18:01  5:48  
    9 Maggie Woodward SO       647 BRITISH COLUMBIA       18:03  5:49  
   10 Brianna Kane JR          711 SIMON FRASER           18:06  5:50  
   11 Sarah Reimer FR          641 BRITISH COLUMBIA       18:12  5:52  
   12 Lindsey Butterworth FR   703 SIMON FRASER           18:15  5:53  
   13 Michaela Kane SO         712 SIMON FRASER           18:18  5:54  
   14 Chelsey Cortez FR        654 CAL ST. SAN MARCOS     18:20  5:54  
   15 Cassidy Reich JR         670 CAL ST. SAN MARCOS     18:27  5:57  
   16 Heather Slinn FR         642 BRITISH COLUMBIA       18:39  6:01  
   17 Jen Albright SR          648 CAL ST. SAN MARCOS     18:42  6:01  
   18 Sarah Sawatzky FR        716 SIMON FRASER           18:45  6:02  
   19 Michelle Cruz FR         655 CAL ST. SAN MARCOS     18:45  6:02  
   20 Caitlin Dell FR          706 SIMON FRASER           18:47  6:03  
   21 Brittany Imlach SR       637 BRITISH COLUMBIA       18:48  6:03  
   22 Rhiannon Evans SO        633 BRITISH COLUMBIA       18:49  6:04  
   23 Jenny Strong JR          644 BRITISH COLUMBIA       19:02  6:08  
   24 Alexandra Venner JR      645 BRITISH COLUMBIA       19:05  6:09  
   25 Kirsten Allen FR         699 SIMON FRASER           19:23  6:15  
   26 Heidi Swanson FR         682 CAL ST. SAN MARCOS     19:31  6:17  
   27 Emily Palibroda SR       714 SIMON FRASER           19:36  6:19  
   28 Madeleine Barker FR      700 SIMON FRASER           19:38  6:19  
   29 Melissa Olmos SR         668 CAL ST. SAN MARCOS -   19:39  6:20  
   30 Claire Hauso SO          658 CAL ST. SAN MARCOS -   19:55  6:25  
   31 Brooke Smith JR          680 CAL ST. SAN MARCOS -   20:38  6:39  
   32 Aileen Morkuria SO       731 SOKA                   20:49  6:42  
   33 Angelica Rosales SO      737 SOKA                   20:56  6:44  
   34 Rose Codilla SO          724 SOKA                   20:57  6:45  
   35 Paige LaBlonde FR        729 SOKA                   21:05  6:48  
   36 Jenna Nicholl SO         667 CAL ST. SAN MARCOS -   21:34  6:57  
   37 Sarah Randolph FR        736 SOKA                   22:06  7:07  
   38 Anri Tanabe SR           741 SOKA                   22:43  7:19  
   39 Keiko Yoshioka JR        743 SOKA                   23:12  7:28  
   40 Janice Lee SR            730 SOKA                   23:23  7:32  
   41 Nicole Paradisa SO       692 JOHNSON & WALES        24:20  7:50  
   42 Riri Nagao SR            733 SOKA                   24:29  7:53  
   43 Jihii Jolly SR           726 SOKA - N/S             24:58  8:03  
   44 Amelia Keane SO          727 SOKA                   26:09  8:25  
   45 Katie Rear SR            694 JOHNSON & WALES        26:31  8:32  
   46 Lorene Chung FR          723 SOKA - N/S             27:55  8:59  
   47 Jamel Walker JR          698 JOHNSON & WALES        28:42  9:14  
   48 Aubrey Shaw SO           696 JOHNSON & WALES        30:03  9:41  
  
  
 
